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Resumen
El autor destaca el relevante y actual papel de la enseñanza y la investigación de las Ciencias 
Sociales en la UNAM5HÀH[LRQDVREUHODLPSRUWDQFLDGHLPSXOVDUVXUHQRYDFLyQLQVWLWXFLRQDO
(QVXRSLQLyQGLYHUVRVGLDJQyVWLFRVGHPXHVWUDQTXHOD8QLYHUVLGDGHVWiLQPHUVDHQXQSURFHVR
GHFDPELRV\XQDGHVXVSULQFLSDOHVIRUWDOH]DVHVHOYDORUGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPR
XQLYHUVLGDGS~EOLFDHQ/DWLQRDPpULFD6HxDODDOJXQRVGHORVFRPSURPLVRV\UHWRVTXHHQIUHQWDQ
WDQWRODLQVWLWXFLyQSDUDFXPSOLUVXPLVLyQFRPRORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVSDUDUHVSRQGHUDODV
H[LJHQFLDVGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
Palabras clave: Ciencias Sociales, UNAM, renovación institucional, retos de las Ciencias So-
ciales, políticas de Estado.
Abstract
The author highlights the relevant and current role of teaching and research of Social Sciences 
at UNAMDQGUHÀHFWVRQWKHLPSRUWDQFHRISURPRWLQJLWVLQVWLWXWLRQDOUHQHZDO,QKLVYLHZYDUL-
RXVGLDJQRVHVVKRZWKDWWKH8QLYHUVLW\LVXQGHUJRLQJDSURFHVVRIFKDQJHDQGRQHRILWVPDLQ
VWUHQJWKVLVWKHYDOXHRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DVDSXEOLFXQLYHUVLW\LQ/DWLQ$PHULFD+HDOVRSRLQWV
RXWVRPHRIWKHFRPPLWPHQWVDQGFKDOOHQJHVIDFLQJERWKWKHLQVWLWXWLRQWRIXO¿OOLWVPLVVLRQDQG
VRFLDOVFLHQWLVWVWRPHHWWKHGHPDQGVRIWKHNQRZOHGJHVRFLHW\
Key words: Social Sciences, UNAM, institutional renovation, Social Sciences challenges, State 
policies.
Introducción
LD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRUNAM) es una institución FRPSOHMD(QEXHQDPHGLGDHVWDFRPSOHMLGDGVHGHEHDVXWUD\HFWRULD\SDSHOHQODVRFLHGDGPH[LFDQDDVXVGLPHQVLRQHV±XQDFRPXQLGDG
  Recibido: 27 enero 2015. Aceptado:PDU]RGH
 *8QDYHUVLyQSUHOLPLQDUGHHVWHDUWtFXORVHSUHVHQWyHQODJornada: las Ciencias Sociales 
de la UNAM, sus logros y retos organizada el 15 de octubre de 2014 por la Fundación UNAM y 
HO&RQVHMR$FDGpPLFRGHODV&LHQFLDV6RFLDOHVGHODUNAM.
 ** Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM3URIHVRUGH7LHPSR&RPSOHWRDGVFULWRDO&HQWURGH(VWXGLRV3ROtWLFRVGHOD)DFXOWDG
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM0LHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV(O
DXWRUDJUDGHFHD0DUtD,VDEHO+HUQiQGH]VXDSR\RHQODHODERUDFLyQGHODSRQHQFLD
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XQLYHUVLWDULDTXHKR\WLHQHFRQXQDSREODFLyQGHDOXPQRV±DVXV
P~OWLSOHVLQVWDODFLRQHVTXHVHGLVWULEX\HQHQGLIHUHQWHVSXQWRVJHRJUi¿FRV
GHOSDtVSHURVREUHWRGRDORVGLIHUHQWHVQLYHOHVHGXFDWLYRVTXHFRQMXJD\
DODVGLYHUVDVIXQFLRQHVTXHUHDOL]D
(Q OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOVH LPSDUWHGRFHQFLDDQLYHOEDFKLOOHUDWRHQ
GRVPRGDOLGDGHV(VFXHOD1DFLRQDO&ROHJLRGH&LHQFLDV\+XPDQLGDGHV\
(VFXHOD1DFLRQDO3UHSDUDWRULDXQD IRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHFDUUHUDV
FRQRSFLRQHVHGXFDWLYDV\3URJUDPDVGH3RVJUDGRFRQ3ODQHVGH
(VWXGLRGH0DHVWUtD\'RFWRUDGR3URJUDPDVGH(VSHFLDOL]DFLyQFRQ
RULHQWDFLRQHVHQGLIHUHQWHViUHDVGHOFRQRFLPLHQWR$GHPiVUHDOL]DXQDODERU
GHLQYHVWLJDFLyQDWUDYpVGHGRVVXEVLVWHPDVLQYHVWLJDFLyQHQKXPDQLGDGHVH
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\XQDLQWHQVDODERUGHGLIXVLyQ\H[WHQVLyQGHODFXOWXUD
&LHUWDPHQWHODGRFHQFLDHQVXVGLIHUHQWHVQLYHOHV±SRUODPDWUtFXODHO
SHUVRQDODFDGpPLFRTXHGHVHPSHxDHVDDFWLYLGDGORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV
TXHFRQVXPH\ODLQIUDHVWUXFWXUD±HVXQDGHODVSDUWHVPiVYLVLEOHVGHOD
8QLYHUVLGDG6LQHPEDUJRWDPELpQORHVHODPSOLRWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQTXH
GHVDUUROODHQHOiUHDGHODV&LHQFLDV1DWXUDOHV\([DFWDV\HQODV&LHQFLDV
6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVHQODVTXHVHFXOWLYDQXQDJUDQFDQWLGDGGHOtQHDV
GHLQYHVWLJDFLyQHQXQDFRQMXQFLyQFRQODGRFHQFLD&DQDOHV
3RUORTXHUHVSHFWDDODLQYHVWLJDFLyQHQ+XPDQLGDGHV&LHQFLDV6RFLDOHV
pVWDVHHQFXHQWUDRUJDQL]DGDHQXQVXEVLVWHPDTXHFRPSUHQGHXQFRQMXQWR
GH,QVWLWXWRV\&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQ1ODV)DFXOWDGHV8QLGDGHV
0XOWLGLVFLSOLQDULDV\(VFXHODVSDUWLFLSDQQRVyORHQ ODHQVHxDQ]D VLQR
WDPELpQHQODLQYHVWLJDFLyQTXHVHUHDOL]D2 
(QHVWHWUDEDMRQRVSURSRQHPRVGHVWDFDUHOUHOHYDQWHSDSHOGHODHQVH-
ñanza y la investigación de las Ciencias Sociales en la UNAM en la actualidad, 
DVtFRPRUHÀH[LRQDUVREUHODLPSRUWDQFLDGHFRQWLQXDULPSXOVDQGRVXUHQR-
YDFLyQLQVWLWXFLRQDO'LYHUVRVGLDJQyVWLFRVGHPXHVWUDQTXHOD8QLYHUVLGDGVH
HQFXHQWUDLQPHUVDHQXQSURFHVRGHFDPELRV\TXHDSHVDUGHODVWHQVLRQHV
TXHHVWHSURFHVRVXSRQHXQDGHVXVSULQFLSDOHVIRUWDOH]DVHVHOYDORUGHOD
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPRXQLYHUVLGDGS~EOLFDHQ/DWLQRDPpULFD
7DPELpQVHVHxDODQDOJXQRVGHORVFRPSURPLVRV\UHWRVDORVTXHVH
HQIUHQWD WDQWR OD LQVWLWXFLyQ SDUD FXPSOLU VXPLVLyQ FRPR ORV FLHQWt¿FRV
VRFLDOHVSDUDUHVSRQGHUDODVH[LJHQFLDVGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
\D ORVSURFHVRVGHJOREDOL]DFLyQTXHGHOLPLWDQHOHVSDFLRHQHO FXDO VH
desarrollan las disciplinas.
 1 KWWSZZZHVWDGLVWLFDXQDPP[QXPHUDOLD
 29pDVHLa Investigación en Facultades y Escuelas de la UNAM0p[LFR6HFUHWDUtDGH
'HVDUUROOR,QVWLWXFLRQDO&LXGDG8QLYHUVLWDULDSS\HOSRUWDOR¿FLDOGHODUNAM: http://
ZZZHVWDGLVWLFDXQDPP[QXPHUDOLD
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Ciencias Sociales: un nuevo momento
&RQXQDH[SHULHQFLDDFXPXODGDGHLQYHVWLJDFLyQLQVHUWDVHQXQDGLQiPLFD
LQWHUQDFLRQDOL]DGD\HFKDQGRPDQRGHQXHYRVHVTXHPDVH[SOLFDWLYRVPiV
HFOpFWLFRV\PiVIXQGDGRVHQXQDWUDGLFLyQVRFLROyJLFDDPSOLDODVFLHQFLDV
VRFLDOHVSDUHFLHUDQHQFRQWUDUVHKR\HQXQQXHYRPRPHQWR(VWHFRQOOHYD
SDUDORVDFDGpPLFRVTXHODVHMHUFHQHQXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVGHLQYHV-
WLJDFLyQXQDQHFHVLGDG LQDSOD]DEOHGHUHQRYDU LQVWUXPHQWRV WHyULFRVGH
UHVSRQGHUDODVH[LJHQFLDVGHXQDUHDOLGDGFRPSOHMD\UHSOHWDGHQXHYRV
GHVDItRV\GHSUHSDUDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHFLHQWt¿FRVVRFLDOHV
SDUDTXHFXHQWHQFRQXQDPD\RUFDSDFLGDGSDUDDSOLFDUVXVFRQRFLPLHQWRV
FRQFUHDWLYLGDG\UHVSRQVDELOLGDG3XJD
$OKDEODUGH&LHQFLDV6RFLDOHVQRVUHIHULPRVDXQFRQMXQWRGHGLVFLSOLQDV
TXHDSDUWLUGHOLQWHUpVH[SOtFLWRSRUGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODYLGDFROHFWLYD
KDQIRUPXODGRWHRUtDVJHQHUDOHV\SODQWHDPLHQWRVDQDOtWLFRV(QWRGDVHOODV
VHUHDOL]DLQYHVWLJDFLyQVREUHODVRFLHGDGIXQGDGDHQKLSyWHVLVHQPpWRGRV
GLYHUVRVGHDFRSLRGH LQIRUPDFLyQ\HQ LQWHUSUHWDFLyQGHGDWRVSURFHVR
TXHSHUPLWHIRUPXODUQXHYDVH[SOLFDFLRQHVHODERUDUHVFHQDULRV\SURSRQHU
FRQFHSWRVTXHFRQIUHFXHQFLDVRQUiSLGDPHQWHLQWHJUDGRVDODH[SHULHQFLD
\DOOHQJXDMHFRWLGLDQR
$SHVDUGHHVWHPRPHQWRSHUVLVWHHQODVRFLHGDGODFDUHQFLDGHXQUH-
FRQRFLPLHQWRSOHQRKDFLDODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRPRGLVFLSOLQDVIRUPDOHV
FRQFDUiFWHUFLHQWt¿FR\YDORUSURIHVLRQDOSXHVHQEXHQDPHGLGDVLJXHQ
VLHQGRYLVWDVFRPRGLVFLSOLQDVGHVHJXQGRRUGHQDOWDPHQWHLGHRORJL]DGDV
SRFRVHULDVHQVXVFRQFOXVLRQHV\SRFRH¿FDFHVHQODVROXFLyQDFXHVWLRQHV
SUiFWLFDV3XJD7RGRORDQWHULRUFRQ¿JXUDXQHVFHQDULRFRPSOH-
MR\SOHQRGHGL¿FXOWDGHVTXHUHPRQWDUSDUDORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVRSDUD
TXLHQHVVHLQLFLDQHQVXHVWXGLR%DUWUD
(OQXHYRPRPHQWRTXHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHPSH]DURQDYLYLUDSULQFL-
SLRVGHHVWHVLJORVHFDUDFWHUL]DSULPHURSRUXQDQRWDEOHDPSOLDFLyQGHORV
WHPDVGHHVWXGLRDERUGDGRVDSDUWLUGHSHUVSHFWLYDVGLVFLSOLQDULDVWHyULFDV
y analíticas diversas. En segundo lugar, una investigación fortalecida por el 
XVRHTXLOLEUDGRGHHOHPHQWRVHPStULFRVWHRUtDVGHDOFDQFHPHGLR\PRGHORV
H[SOLFDWLYRVH[WLHQGHVXDOFDQFHDSDUWLUGHODFUHDFLyQGHUHGHVGHFRQRFL-
PLHQWRLQWHULQVWLWXFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
(OFDPELRKDLGRGHODPDQRFRQODVJUDQGHVWUDQVIRUPDFLRQHVRFXUULGDV
HQODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORXXTXHREOLJDURQDUHQRYDULQVWUXPHQWRVGH
DQiOLVLVSDUDHQWHQGHUIHQyPHQRVDVRFLDGRVDODJOREDOL]DFLyQDODYLGDHQ
ORVJUDQGHVFRQJORPHUDGRVXUEDQRVDODH[WHQVLyQGHODGHPRFUDFLDFRPR
IRUPDSROtWLFD\GHORVGHUHFKRVKXPDQRVFRPRIXQGDPHQWRMXUtGLFRGHOD
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PLVPDDODRUJDQL]DFLyQGHQXPHURVRVSDtVHVHQEORTXHVHFRQyPLFRVDO
GHVDUUROORGHODVQXHYDVWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQDOGHWHULRURHFROyJLFR
\DODLJXDOGDGHQWUHORVVH[RV3XJD
-XQWRDODGLYHUVLGDGGLVFLSOLQDULD\DOSOXUDOLVPRWHyULFRTXHODVFDUDFWH-
UL]DQGHVWDFDXQDGREOHWHQGHQFLDHQVXGHVDUUROORGHODV~OWLPDVGpFDGDV
SRUXQDSDUWHODHVSHFLDOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVRFLDO\ODGLYHUVL¿FDFLyQ
GHODVGLVFLSOLQDVVHKDPDQLIHVWDGRHQXQDSHUPDQHQWHGHSXUDFLyQWHyULFD
\DQDOtWLFDHQXQDPD\RUHVSHFL¿FLGDGGHORVLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDVGH
LQYHVWLJDFLyQ\DQiOLVLV\HQXQSHU¿OHVSHFt¿FRPiVGH¿QLGRSRUODRWUD
XQDFUHFLHQWHLQWHUDFFLyQ\FRQYHUJHQFLDHQWUHHOODVTXHFRQGXFHDODUHYL-
VLyQGHODVIURQWHUDVGHOFRQRFLPLHQWR\GHORVSDUDGLJPDVWHyULFRVTXHVH
YDQUHGH¿QLHQGRSDUDHQIUHQWDUFRQUHFXUVRVFRQFHSWXDOHVUHQRYDGRVORV
SURIXQGRVFDPELRVGHODUHDOLGDG%RNVHU
Universidad, responsabilidad social y bien público
3DUDOOHYDUDFDERXQDQiOLVLVGHODPLVLyQDFWXDOGHOD8QLYHUVLGDGVHGHEH
FRQVLGHUDUFRPREDVHIXQGDPHQWDOODDeclaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior en México en el siglo XXIGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUDUNESCO, por sus siglas 
HQLQJOpVTXHHQVXDUWtFXORSULPHURVHxDOD³/DPLVLyQGHHGXFDUIRUPDU\
UHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHV´UNESCO(QHVWHHPSHxRODVXQLYHUVLGDGHV
VHHQIUHQWDQDXQHQWRUQRFRPSOHMR\GLYHUVRTXHSRQHGHPDQL¿HVWRVXV
GHELOLGDGHVSHURTXHVLQGXGDUHSUHVHQWDXQDRSRUWXQLGDGVLQSUHFHGHQWHV
para su propia renovación.
&RPRVHKDVHxDODGR ODJOREDOL]DFLyQHOGHVDUUROOR WHFQROyJLFR\ ORV
VLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQH[LJHQXQDOWRJUDGRGHFDOL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQD
ODQHFHVLGDGGHODVXQLYHUVLGDGHVGHIRUPDUDWUDHU\FRQVHUYDUDORVPiV
FDOL¿FDGRV1~xH]\$ORQVR
$OGHVFULELUODPLVLyQDFWXDOGHOD8QLYHUVLGDGGHEHPRVDQDOL]DUSDUDOH-
ODPHQWHHOSDSHOGHODPLVPDHQORTXHVHGHQRPLQDsociedad del conoci-
mientoHQUHVSXHVWDD³ODHQRUPHUHOHYDQFLDTXHHQODDFWXDOLGDGWLHQHHO
FRQRFLPLHQWRDFXPXODGRWDQWRHQHOQLYHOGHYLGDGHORVLQGLYLGXRVFRPR
HQODRUJDQL]DFLyQVRFLDO\HQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD´3pUH]
(QHVWHFRQWH[WRVHGH¿QHQORVSULQFLSDOHVREMHWLYRV\OtQHDVHVWUDWpJL-
FDVGHODVXQLYHUVLGDGHVHQPDWHULDVGHIRUPDFLyQ\SODQHVGHHVWXGLR6H
WUDWDGHXQSURFHVRGHUHQRYDFLyQTXHLPSOLFDHOVDFUL¿FLRGHXQDFDQWLGDG
LPSRUWDQWHGHUHFXUVRVTXHGHEHVHUJHVWLRQDGRGHPDQHUDUHVSRQVDEOH\
transparente.
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1RREVWDQWHHODVSHFWRPiVLPSRUWDQWHGHOD³VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQ-
WR´GHVFDQVDHQVXVLVWHPDHGXFDWLYRSDUWLFXODUPHQWHHQXQVLVWHPDGH
educación superior. Durante los años noventa, en adición a las funciones 
GHGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQHQODVXQLYHUVLGDGHVXQDWHUFHUDPLVLyQHPHUJLy
DQLYHOPXQGLDOGHELGRDODVUHODFLRQHVGHODDFDGHPLDFRQODVHPSUHVDV
\ORVJRELHUQRVSRUORTXHpVWDVKDQSDVDGRDIRUPDUXQIDFWRUFODYHGHO
GHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO&DVDV
6LQHPEDUJRHQODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRODVXQLYHUVLGDGHVHVWiQ
FDPELDQGRGHELGRD TXHHVWiQ VLHQGR UHWDGDVSRU RWURV SURGXFWRUHV GH
FRQRFLPLHQWRHOFXDOHVSURGXFLGRSRUXQDYDULHGDGGHRUJDQL]DFLRQHVXQL-
versidades, think-tanksHPSUHVDVODERUDWRULRVJXEHUQDPHQWDOHVVRFLHGDG
civil, ONGWUDVQDFLRQDOHVUHGHVGHFRQRFLPLHQWRHWFpWHUD%RNVHU
(QVHQWLGRDPSOLROD5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOGHOD8QLYHUVLGDGVHGH¿QH
FRPRHOPRGRHQHOTXHOD8QLYHUVLGDGFRQWULEX\HYROXQWDULDPHQWHDFUHDU
XQDVRFLHGDGPHMRU1~xH]\$ORQVR
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOXQLYHUVLWDULDFRPR
FRQFHSWRKDVLGRWUDWDGRFRQPD\RUDPSOLWXGSRUODVXQLYHUVLGDGHVODWLQRD-
PHULFDQDVUHVSRQVDELOLGDGTXHVHVXVWHQWDHQYDORUHV\HQLPSDFWRVSDUD
ORFXDOVHGHEHWRPDUHQFXHQWDODGLPHQVLyQVRFLDOGHOSURFHVRGHFDPELRV
HQHOTXHVHHQFXHQWUDQLQPHUVDV
'XUDQWHODVWUHV~OWLPDVGpFDGDVHQ/DWLQRDPpULFDODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
\WDPELpQDOJXQDVSULYDGDVTXHDVXPLHURQFRQFLHUWDFHUWH]DVXUHVSRQVD-
ELOLGDGVRFLDOKDHQIUHQWDGRORVVXFHVLYRVUHFRUWHV¿QDQFLHURV\KDKHFKR
valer su derecho a contar con los recursos necesarios para poder responder 
DORVHQRUPHVUHWRV\GHPDQGDVTXHODVRFLHGDGOHH[LJHHQFREHUWXUDHQ
FDOLGDGHQFRQRFLPLHQWRV\DSUHQGL]DMHV
7DPELpQSXGRLQYHQWDUH LQQRYDUFDUUHUDV\QXHYRVSHU¿OHVGHHJUHVR
SDUDKDFHUUHDOLGDGVXUHVSRQVDELOLGDGGHHVWDUDODDOWXUDGHORVSDUDGLJPDV
FRQWHPSRUiQHRVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD\UHFRQ¿JXUDUVHSDUDLQYHUWLU
\JHQHUDOL]DUHQODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
SDUDLPSXOVDUSODWDIRUPDVGHHGXFDFLyQYLUWXDOGHVGHODSHUVSHFWLYDGHRIUH-
FHUHVWRVQXHYRVHVTXHPDVDXQPD\RUQ~PHURGHHVWXGLDQWHV
$VLPLVPRWXYRTXHRUJDQL]DUVHSDUDDVXPLUORVSURFHVRV\UHVXOWDGRVGH
ODVP~OWLSOHVHYDOXDFLRQHV\OXHJRDGHFXDUVHDORVHVWiQGDUHVGHDFUHGLWD-
FLyQH[WHUQRVHLQWHUQRV\SRUVLIXHUDSRFRSRVLFLRQDUVHGHIRUPDFUtWLFD
DQWH OD DYDODQFKDGH ODPHUFDQWLOL]DFLyQ SURYLVWD SRU XQDRIHUWD SULYDGD
QDFLRQDOUHJLRQDORWUDQVQDFLRQDOGHGXGRVDFDOLGDGTXHFUHFH\FUHFH'H
OD)XHQWH\'LGULNVVRQ
(QHOGHEDWHLQWHUQDFLRQDOH[LVWHFRPRUHIHUHQFLDODJUDQGLVFXVLyQJH-
nerada por la UNESCO entre 1995 y 2009, para abordar a nivel regional y 
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PXQGLDOORVWHPDVPiVWUDVFHQGHQWHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQGRQGH
los representantes de las universidades de la región, participantes de las 
GLVWLQWDVUHXQLRQHVGHHVWHRUJDQLVPRGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDVVXSLHURQDUJXPHQWDU\VXVWHQWDUHOSRUTXpHUDUHTXLVLWRLQGLVSHQ-
VDEOHSULQFLSLR\VHQWLUJHQHUDOPDQWHQHUHOFRQFHSWRGH³XQLYHUVLGDGFRPR
ELHQS~EOLFRFRQXQDDOWDUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO´SDUDHQIUHQWDUORVFDPELRV
TXHVHUHTXLHUHQHQHOSUHVHQWHSHURVREUHWRGRKDFLDHOIXWXURPiVFHUFDQR
/DSROpPLFDDOUHGHGRUGHHVWHWHPDTXHLQYROXFUDFRQFHSWRVFRPRORVGH
DXWRQRPtDUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOSHUWLQHQFLDIUHQWHDRWURVFRPRORVGHOD
FRPHUFLDOL]DFLyQ\PHUFDQWLOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVHGXFDWLYRVLQVWLWXFLRQHV
GHRULHQWDFLyQKDFLDHOPHUFDGRHGXFDFLyQFRPRXQVHUYLFLRJOREDOHQWUH
RWURVFRPRSXHGHVXSRQHUVHKDPDUFDGRGLVWDQFLDVGH¿QLFLRQHVSXQWRV
de desencuentro, arduas discusiones, distintas redacciones y votaciones, 
cuyo consenso es discutido. 
(QHVWHFRQWH[WRODUNAMVLQWHWL]DORVYDORUHVTXHSHUPHDQDODIRUPD-
FLyQSURIHVLRQDO SXHVKD LQFRUSRUDGRDOPDUFR LQVWLWXFLRQDO GHGRFHQFLD
los principios establecidos en su Ley OrgánicaORVFXDOHVGHWHUPLQDQTXH
ODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVGRFHQWHVH LQYHVWLJDGRUHVGHEHUHVSRQGHU
DQHFHVLGDGHVQDFLRQDOHV\TXHODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVWLHQHTXH
YLQFXODUVHDORTXHHOGHVDUUROORGHOSDtVUHTXLHUH3RUHOORWRGRVORV3ODQHV
GH(VWXGLRGHEHQUHODFLRQDUVXVFRQWHQLGRVKDFLDGRVHMHVIXQGDPHQWDOHV
(OGHVDUUROORFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRGHODGLVFLSOLQD/DVQHFHVLGDGHVGH
ODVRFLHGDGPH[LFDQD'HOD)XHQWH\'LGULNVVRQ
Diagnósticos sobre la organización de las ciencias sociales 
y las humanidades en México
(QODV~OWLPDVGpFDGDVDOJXQDVXQLYHUVLGDGHV\RVLVWHPDVHGXFDWLYRV\GH
LQYHVWLJDFLyQVREUHODEDVHGHODVOH\HVGHFRVWREHQH¿FLRKDQOOHJDGRD
VXVSHQGHUGHPDQHUDWHPSRUDORGH¿QLWLYDODVFDUUHUDVTXHFRUUHVSRQGHQ
DODV&LHQFLDV6RFLDOHV\DODV+XPDQLGDGHV(VWRKDVXFHGLGRWDQWRHQHO
PXQGRGHVDUUROODGRHO5HLQR8QLGRFRPRHQQXHVWUDUHJLyQJHRJUi¿FD
$VLPLVPRHQORV~OWLPRVDxRVQRVKHPRVHQIUHQWDGRDXQDGLVPLQXFLyQGH
ORVFRQWHQLGRVKXPDQtVWLFRVHQODIRUPDFLyQGHORVMyYHQHVGHOEDFKLOOHUDWR
0RUDOHV&DPSRV
$KRUDELHQODLGHDGHTXHHOFRVWREHQH¿FLRGHVGHXQDSHUVSHFWLYDVLPSOH
\PDVL¿FDGDVHDSOLTXHVyORSDUDSULYLOHJLDUHOFRUWRSOD]R\ORVUHVXOWDGRV
QXPpULFRVGHWLSRJHQHUDOHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\HQODGH¿QLFLyQGH
SROtWLFDVGH(VWDGRVREUHHGXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQQRSHUPLWHFRPSUHQ-
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GHUODIXQFLyQTXHFXPSOHQODV&LHQFLDV6RFLDOHVODV+XPDQLGDGHV\ODV
$UWHVHQODYLGDGHOVHUKXPDQRTXHHVWDEOHFHQODJUDQGLIHUHQFLDHQWUHHO
HIHFWRSRVLWLYR\QHJDWLYRTXHWLHQHQORVSURGXFWRVGHODVFLHQFLDVItVLFDV\
biológicas y la tecnología.
3RUWDQWR³VHYXHOYHUHOHYDQWH\XUJHQWHDQDOL]DUODVIRUPDVGHSURGXFLU
HOFRQRFLPLHQWRKXPDQR\VRFLDO\ODVYDULDVPDQHUDVGHUHSUHVHQWDUOR\
KDFHUOROOHJDUDOSULQFLSDOREMHWLYRGHQXHVWURWUDEDMRHOKRPEUH\ODVRFLHGDG
\VREUHWRGRDFHUFDUHVHFRQRFLPLHQWRDFDGDXQDGHODVLQGLYLGXDOLGDGHV
TXHIRUPDQHOFROHFWLYRVRFLDO´0RUDOHV&DPSRV
Ciencias Sociales y políticas de Estado en México
6HSXHGHUHFRQRFHUTXHHQHOYtQFXORH[LVWHQWHHQWUHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\
ODVSROtWLFDVGH(VWDGRHQQXHVWURSDtVH[LVWHQWHQVLRQHV\GLOHPDVWDQWRDO
LQWHULRUGHODV&LHQFLDV6RFLDOHVFRPRGHVGHVXSHUVSHFWLYDH[WHUQD(QHO 
SULPHUFDVRVHWUDWDGHXQDUHODFLyQFRPSOHMDHQWUHGLVFLSOLQDVVXRUJDQL-
]DFLyQHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ\ODVFRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVHQHOVHJXQGR
VHDGYLHUWHXQDFLHUWD OLPLWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVFRQFUHWDVKDFLD ODV
ciencias sociales en general.
(QORV~OWLPRVDxRVKDKDELGRXQDUHYLVLyQDQDOtWLFDLPSRUWDQWHVREUHOD
SURGXFFLyQGHSROtWLFDVFLHQWt¿FDVTXHFXEUHQHVSHFLDOPHQWHXQSHULRGR
DPSOLR GHVGH ORV DxRV VHWHQWD KDVWD OD DFWXDOLGDG(Q HVWRV HVWXGLRV \
GLDJQyVWLFRVH[LVWHXQDFRQYHUJHQFLDJHQHUDOL]DGDTXHDSXQWDDTXH ODV
SROtWLFDVGH(VWDGRVREUHFLHQFLD\WHFQRORJtDHQHOSDtVKDQWHQLGRUDV-
JRVFRQWUDGLFWRULRV\WDPSRFRKDQWHQLGRXQDOWRQLYHOGHLPSOHPHQWDFLyQ
%RNVHU
/RVGLYHUVRVGLDJQyVWLFRVWDPELpQFRQYHUJHQHQVHxDODUTXHORVIDFWRUHV
PDFURHFRQyPLFRVKDQDIHFWDGRODHVWDELOLGDG\ OD LPSOHPHQWDFLyQGH ODV
políticas públicas, lo cual ha dado cuenta de una falta de continuidad y de 
FODULGDGHQHOSUREOHPDS~EOLFRDOTXHUHVSRQGHODSROtWLFDFLHQWt¿FD(QFDGD
uno de los estudios destaca la continuidad de la función del CONACyTFRPR
LQVWLWXFLyQDUWLFXODGRUDGHODSROtWLFDGH(VWDGRDVtFRPRDOJXQDVHVWUXFWXUDV
JXEHUQDPHQWDOHVSUHYLDV%RNVHU
8QFRP~QGHQRPLQDGRUGHODQiOLVLVGHHVWDVpSRFDVHVTXHODVGLIHUHQ-
WHVSROtWLFDVTXHVHKDQLQVWUXPHQWDGRFRQMXQWDQXQDPH]FODGHLQWHUHVHV
\SUHRFXSDFLRQHVTXHSODQWHDQGLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHVPXFKDVYHFHV
FRQWUDGLFWRULRVHQWUHVtSHURTXHHQUHDOLGDGODSROtWLFDQRKDOOHJDGRD³FRQ-
¿JXUDUXQSDUDGLJPDFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRTXHUHVSRQGDDGHFXDGDPHQWH
DODVRFLHGDGPH[LFDQDHQSURFHVRVGHWUDQVLFLyQ´&DVDV\'HWWPHU
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Ciencias Sociales y políticas públicas
(QODFRQFUHFLyQGHOQH[RHQWUHHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDGRSRUODV&LHQFLDV
6RFLDOHV \ ODV GHFLVLRQHVGHSROtWLFD S~EOLFD HQ0p[LFRH[LVWHQGLYHUVRV
REVWiFXORV\GL¿FXOWDGHVHQWUHORVTXHVHSODQWHDQVLODV&LHQFLDV6RFLDOHV
GHEHQSDUWLFLSDURQRHQHOGLVHxRGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQWUHTXLHQHVSXJQDQ
SRUXQDODERUDFDGpPLFDQHXWUDO\TXLHQHVSURSRQHQXQPD\RUFRPSURPLVR
GHOWUDEDMRFLHQWt¿FRFRQORVSUREOHPDVGHODUHDOLGDGQDFLRQDO
2WURDVSHFWRGHODPLVPDGLVFXVLyQVHHQFXHQWUDHQWUHTXLHQHVSXJQDQ
SRUPiVFLHQFLDEiVLFDRWHyULFD\ORVTXHORKDFHQSRUPiVFLHQFLDDSOLFDGD
Estas discusiones, sin duda, tienen una gran vigencia en nuestros centros 
HLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQFXDQGRVHWUDWDGHGH¿QLUODVJUDQGHVRULHQWD-
ciones institucionales. 
3RURWUDSDUWHHOWLHPSRGHODSROtWLFDQRHVHOODUJRSOD]RVLQRHOLQPHGLDWR
DFRWDGRSRUORTXHGXUDXQDJHVWLyQ\SRUORVSURFHVRVHOHFWRUDOHV/DYLVLyQ
GHODUJRDOLHQWRTXHHVODTXHUHDOPHQWHUHTXLHUHQODVSROtWLFDVGH(VWDGR
QRHVODTXHSUHYDOHFH
(QVXPDDXQTXHSXHGHQHQXPHUDUVHDOJXQRVHMHPSORVHQVHQWLGRFRQWUD-
ULRHQJHQHUDOVHD¿UPDTXHHQWUH&LHQFLDV6RFLDOHV\SROtWLFDVS~EOLFDVKD\
XQGHVHQFXHQWURHQDJHQGDVHQWHPSRUDOLGDGHV\HQLQWHUHVHVDXQTXHOD
PDWHULDTXHQRVRFXSDDXQRV\RWURVHVODPLVPDORVSUREOHPDVGHQXHVWUD
VRFLHGDG+HUQiQGH]%ULQJDV
En la UNAMGHPDQHUDSDUWLFXODUSXGLPRVREVHUYDUHQDxRVUHFLHQWHVTXH
ODLQVWLWXFLyQKDSUHWHQGLGRDYDQ]DUPHGLDQWHHOPHFDQLVPRGHFRQYRFDWRULDV
DPSOLDV\SOXUDOHVDH[SHUWRV\DPLHPEURV\JUXSRVGHODVRFLHGDGFLYLOFRQ
OD¿QDOLGDGGHJHQHUDUFRQEDVHHQODH[SHULHQFLD\HOFRQRFLPLHQWRSULQ-
FLSDOPHQWHGHFLHQWt¿FRVVRFLDOHV\KXPDQLVWDVSURSXHVWDVFRQFUHWDVSDUD
DWHQGHUGLYHUVRVSUREOHPDVQDFLRQDOHVFRPRVRQORVWHPDVGHVHJXULGDG
S~EOLFDODSROtWLFD¿VFDOHOGHVDUUROORVRFLDORPiVUHFLHQWHPHQWHHOWHPD
JHQHUDGRSRUHOQDUFRWUi¿FR\HOFRQVXPRGHODVGURJDV
Sobre la evaluación de las Ciencias Sociales y las Humanidades
8QVLJQRFRQVLGHUDGRHSRFDOGH¿QHVGHOVLJORXX y principios del siglo XXI 
HVHOSURWDJRQLVPRTXHVHOHKDFRQFHGLGRD ODHYDOXDFLyQFRPRSROtWLFD
SDUDODHGXFDFLyQ\SDUDHOGHVDUUROORGHODFLHQFLDORTXHVHKDWUDGXFLGR
HQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHGLYHUVRVSURJUDPDVSDUDUHDOL]DUHYDOXDFLRQHVHQ
HOFDVRGHODFLHQFLD\GHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVDSDUWLUGHO
OODPDGRPRGHORGH³HYDOXDFLyQGHSDUHV ´
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3ODQWHDUHOWHPDGHODHYDOXDFLyQ\GHODHYDOXDFLyQHQODVFLHQFLDVVR-
FLDOHV\ODVKXPDQLGDGHVQRVOOHYD±VHJ~QHVSHFLDOLVWDVHQODPDWHULD±D
PRYHUQRVHQGRVUDFLRQDOLGDGHVH[WUHPDVUHFRQRFHUSRUXQODGRTXHJUD-
FLDVDODHYDOXDFLyQVHKDLQFUHPHQWDGRODSURGXFWLYLGDGGHORVDFDGpPLFRV
\SRURWUDDFHSWDUTXHODHYDOXDFLyQREHGHFHDXQDUDFLRQDOLGDGGRQGHODV
HYLGHQFLDVWLHPSRVHLQGLFDGRUHVFRORFDDORVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHV
HQXQDFDPLVDGHIXHU]DDSURFHVRVDFDGpPLFRVTXHWLHQHQRWUDGLQiPLFD
(OWHPDVHYXHOYHFUtWLFRFXDQGRDOJXQRVDFDGpPLFRVVRVWLHQHQTXHODV
FLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHVSXHGHQ\GHEHQVHUHYDOXDGDVFRQORV
PHFDQLVPRVHLQGLFDGRUHVTXHVHXWLOL]DQHQHOXQLYHUVRGHWRGDVODVFLHQFLDV
XQDVHJXQGDSRVLFLyQHVDTXHOODTXHVRVWLHQHTXHHOSUREOHPDGHIRQGRHV
FyPRFRQVWUXLULQGLFDGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDODV&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPD-
QLGDGHVXQDWHUFHUDFRQVLGHUDTXHHVXQSUREOHPDHVWUXFWXUDOTXHHPDQD
GHOWLSRGHUDFLRQDOLGDGODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUXQFRQWUROGHOWUDEDMR
DFDGpPLFRFRQLQGHSHQGHQFLDGHORVHIHFWRVTXHWHQJDQHVWRVSURJUDPDV
VREUHHOPLVPR'tD]%DUULJD
7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQTXHYLYLPRVHQODHUDGHODHYDOXDFLyQ\VH
KDQGHVDUUROODGRGLYHUVRVPRGHORVpVWDVLJXHVLHQGRXQDWDUHDFRPSOHMD
DSHVDUGH ORVVLVWHPDVTXHVHKDQHVWDEOHFLGRFRPRHVHO6LVWHPD1D-
FLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHVSNI) del CONACyTRHO3URJUDPDGH(VWtPXORVDO
'HVHPSHxR$FDGpPLFRPRIDETXHHPSOHDODUNAM$KRUDELHQH[LVWHQ
P~OWLSOHVHVWXGLRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVREUHORVHIHFWRVSRVLWLYRV
\QHJDWLYRVTXHKDQJHQHUDGRHVWRVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQQRREVWDQWH
VHWLHQHTXHVHJXLUWUDEDMDQGRHQODLGHDGHTXHHQODV&LHQFLDV6RFLDOHV\
ODV+XPDQLGDGHVKD\RWURVLPSDFWRVDGHPiVGHORVTXHVHREWLHQHHQWUH
HVSHFLDOLVWDVGHXQDGLVFLSOLQD\DTXHSROtWLFRVDFDGpPLFRV\HVWXGLDQWHV
VRQWDPELpQLPSRUWDQWHVGHVWLQDWDULRVGHOWUDEDMRDFDGpPLFRUHFRQRFLPLHQWR
DWUDYpVGHOLEURVGHDXWRUWUDEDMRVHQFDStWXORVHQOLEURQ~PHURGHFLWDV
HWFpWHUDQRREVWDQWHODVWHQVLRQHVHQWUHORTXHSRGUtDPRVFRQVLGHUDUODV
políticas de evaluación y la perspectiva de algunos evaluadores son actual-
PHQWHXQIRFRGHWHQVLyQ
6LELHQODGLVFXVLyQJLUDHQWRUQRDTXHSDUDDOJXQRVHYDOXDGRUHVHVHO
PRPHQWRGHVHJXLUORVSDVRVGHODVRWUDVFLHQFLDVRWURVFRQVLGHUDQTXHODV
&LHQFLDV6RFLDOHV\ODV+XPDQLGDGHVWLHQHQXQDHVWUXFWXUDHSLVWpPLFDTXH
HVQHFHVDULRUHVSHWDUORFXDOOOHYDDSHQVDUDDOJXQRVHVSHFLDOLVWDVHQTXH
HOIXWXURGHORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQVHYDDGLULPLUHQORVSUy[LPRVDxRV
'tD]%DUULJD
HÉCTOR ZAMITIZ GAMBOA
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Compromisos
+D\DXWRUHV TXH KDQ LQWHQWDGR HOXFLGDU WUHV WLSRV GH FRPSURPLVRV TXH
FRQWLHQHQODVSULQFLSDOHVRULHQWDFLRQHVQRUPDWLYDVGHODSUiFWLFDFLHQWt¿FD
HQWDQWRTXHDFWLYLGDGSURIHVLRQDO'HVDUUROODUORVFRQWHQLGRVGHHVRVFRP-
SURPLVRVVXSRQHDERUGDUGLYHUVRVDVSHFWRVGHODSUiFWLFDDFDGpPLFDXQR
HVH[WHUQR\SUDJPiWLFRUHIHULGRDOD³XWLOLGDG´GHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\
RWURVVRQ LQWHUQRVR LQVWLWXFLRQDOHV UHODFLRQDGRVFRQHOPDUFRYDORUDWLYR 
\ODRUJDQL]DFLyQGHODDFWLYLGDGDFDGpPLFD&RQWUHUDV
(OFLHQWt¿FRFRPRLQJHQLHURVRFLDO
(QXQSODQRPX\JHQHUDOVHSXHGHD¿UPDUTXHORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVHVWiQ
HQWUHQDGRVHQXQDHVIHUDGHOVDEHUTXHORVKDELOLWDSDUDGHVFLIUDU\KDFHUFRP-
SUHQVLEOHVORVPHFDQLVPRVPHGLDQWHORVFXDOHVVHSURGXFHQVHUHSURGXFHQ
\FDPELDQODVFRPXQLGDGHVODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVODVRUJDQL]DFLRQHVORV
JUXSRVODVPRYLOL]DFLRQHVODYLGDFRWLGLDQDGHORVFROHFWLYRVKXPDQRVSRU
ORTXHVHSXHGHFRQFOXLUTXHXQDSULPHUDUHVSRQVDELOLGDGGHORVFLHQWt¿FRV
VRFLDOHVHVSRQHUVXVDEHUHVSHFLDOL]DGRDOVHUYLFLRGHODFRPXQLGDG\GH
VXVSUREOHPDV
(OFLHQWt¿FRFRPRLQWHOHFWXDO
(OUHFRQRFLPLHQWRGHHVDWUDGLFLyQLPSOLFDXQDUHGH¿QLFLyQGHOSDSHODVLJQDGR
DODVFLHQFLDVVRFLDOHVTXHQRH[FOX\HSHURTXHFRUULJH\DPSOtDODQRFLyQ
GHORVDFDGpPLFRVFRPRVHUYLGRUHVS~EOLFRVQRVUHIHULPRVDVXSDSHOFRPR
LQWHOHFWXDOHV\FRPRFLHQWt¿FRV
(QHOSULPHUFDVRHVGHFLUHQHOSDSHOGHLQWHOHFWXDOHVHOFRPSURPLVR
KDFLDHOJUHPLRKDFLDODWUDGLFLyQ\KDFLDODVRFLHGDGVHFLIUDSULQFLSDOPHQWH
en la responsabilidad de orientar a la opinión pública. 
6LQ WUDWDUGHGH¿QLUDTXtHOHOXVLYRFRQFHSWRGH³RSLQLyQS~EOLFD ´YDOH
UHFRUGDUTXHXQDGHODV¿JXUDVVRFLDOHVPiVFDUDFWHUtVWLFDVGHO2FFLGHQWH
PRGHUQRKDVLGRODGHOLQWHOHFWXDOFUtWLFRSHURDOLJXDOTXHHQHOFDVRGHO
³LQJHQLHURVRFLDO ´SUHVLRQDGRLQVWLWXFLRQDOPHQWHDGH¿QLUVHFRPRVHUYLGRU
S~EOLFRHOLQWHOHFWXDOH[SHULPHQWDXQDSHUPDQHQWHWHQVLyQHQWUHOD³OyJLFD
GHOVDEHU´\OD³OyJLFDGHOSRGHU ´$XQTXHHQHVWHFDVRODIXHQWHGHODWHQVLyQ
HVPiVLQWHUQDHVGHFLUpWLFDTXHH[WHUQD
(VWDHVHQWRQFHVXQDVHJXQGDGLPHQVLyQHQHOFRPSURPLVRGHOFLHQWt¿FR
VRFLDOQRVLHPSUHELHQFRPSUHQGLGDRWROHUDGD\QRVLHPSUHDVXPLGDSRU
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ORVSURSLRVDFDGpPLFRV(QHVWHSODQRHOSDUiPHWURGHOp[LWRQRUHVLGHHQ
ODH¿FLHQFLDLQJHQLHULOGHORVLQVWUXPHQWRVHODERUDGRVVLQRHQODH¿FDFLDGHO
FRQRFLPLHQWRSDUDHQFDUQDUHQDFFLyQSDUDLQVSLUDUHOGLiORJRUDFLRQDOHQWUH
ORVDFWRUHVVRFLDOHVSDUDLOXPLQDUORVDUJXPHQWRVGHODOXFKDSRUODMXVWLFLD
y la convivencia civilizada.
(OFLHQWt¿FRHQXQDRUJDQL]DFLyQDFDGpPLFD
&RQYLHQHGLVWLQJXLUSRU~OWLPRXQWHUFHUSODQRGHYDORUDFLyQGHODDFWLYLGDG
DFDGpPLFDTXL]iVHOPiVLPSRUWDQWH\FRPSOHMRGHWRGRVDOFXDOVHOHSXH-
GHGH¿QLUFRPRHOFRPSURPLVRFRQHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
3UREDEOHPHQWHHVHQHVWHQLYHOGRQGHVHPDQL¿HVWDFRQPD\RUHORFXHQFLD
HOSUREOHPDGHODWHQVLyQHQWUHFRPSURPLVRVTXHDXQTXHQRVRQQHFHVDULD-
PHQWHH[FOX\HQWHVWLHQHQXQDQDWXUDOH]DPX\GLVWLQWDODDSOLFDFLyQXWLOLWDULD
GHOVDEHU\ODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
(QHVWHSODQR ORTXHHVWiHQ MXHJRHVHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWR
GHQWURGHORVPDUFRV\ODVUHJODVGHODVGLVFLSOLQDVFLHQWt¿FDV0LHQWUDVTXH
HQ ORVRWURVGRVQLYHOHVHOSURGXFWRGHO WUDEDMR LQWHOHFWXDOHVWiSUHVLGLGR
SRUHOLPSHUDWLYRGHORVEHQH¿FLRVLQPHGLDWRV\HOLQPHGLDWRp[LWRSUiFWLFR
HQHVWHWHUUHQRORTXHLPSRUWDHQXQSURGXFWRHVVXFRQWULEXFLyQDOGHEDWH
FLHQWt¿FRGHQWURGHXQDGLVFLSOLQDHVSHFLDOL]DGD
1R REVWDQWH VXEVLVWH XQ SUREOHPD ¢VRQ VX¿FLHQWHV OD YRFDFLyQ OD
YROXQWDG\HO WDOHQWRGH ORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVSDUDHVWDUHQFRQGLFLRQHV
GHGHVDUUROODUH¿FD]PHQWHVXVWDUHDV"$OJXQRVHVWXGLRVRVGHVWDFDQWUHV
SUREOHPDV UHODFLRQDGRV FRQ OD GpELO LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ GH ODV QRUPDV
FLHQWt¿FDVGHQWURGHQXHVWUDVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV(OSULPHUR
FRQVLVWHHQODDXVHQFLDGHXQ³ethos´RUJDQL]DFLRQDOTXHHVWLPXOHHOLGHDOGH
ODH[FHOHQFLDFLHQWt¿FDFRPRKRUL]RQWHGHGHVHPSHxRLQGLYLGXDO\FROHFWLYR
HOVHJXQGRHQODDXVHQFLDGHFULWHULRVGHH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDFHQWUDGRV
HQHOFXPSOLPLHQWRGHODVWDUHDVVXVWDQWLYDVGHXQDRUJDQL]DFLyQFLHQWt¿FD
\HOWHUFHURHQODFDUHQFLDGHUHFXUVRVKXPDQRVHQODViUHDVGHDSR\RSX-
EOLFDFLRQHVFyPSXWRHWFpWHUDFRQXQDIRUPDFLyQSURIHVLRQDODGHFXDGDDO
GHVHPSHxRGHODVWDUHDVFLHQWt¿FDV
7RGRORDQWHULRUGHEHUtDFRQGXFLUDLQVLVWLUHQODLPSRUWDQFLDFDUGLQDOGH
ORVFROHFWLYRVFLHQWt¿FRVHVGHFLUGHORVSURSLRVDFWRUHVGHODDFWLYLGDGFLHQ-
Wt¿FDSDUDFRQVWUXLU\OHJLWLPDUODVGH¿QLFLRQHVODVQRUPDV\ODVSUiFWLFDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQVROLGDFLyQGHXQDDXWpQWLFDFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
(QODDFWXDOLGDGHQQXHVWURSDtVODVRULHQWDFLRQHV\ORVFRPSURPLVRV
DVXPLGRVSRUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDSDVDQSRUHO¿OWURLQHOXGLEOHGHXQ
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PRGHOR LQVWLWXFLRQDO HVGHFLU GH ODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHO FHQWURGH
WUDEDMRGRQGHVHUHDOL]DODDFWLYLGDGXQPHGLRFDSD]GHHVWLPXODURLQKLELU
HOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVVRFLDOHVSROtWLFRV\FRJQRVFLWLYRVWDO
FRPRKDQVLGRIRUPXODGRV/DWDUHDGHPROGHDU\OHJLWLPDUHVRVPHGLRVQRHV
VyORGHODVLQVWLWXFLRQHVFRPRWDOHVVLQRGHORVDFDGpPLFRVHQORLQGLYLGXDO
\HVSHFLDOPHQWHGHORVJUXSRVGHWUDEDMR&RQWUHUDV
Retos
(QXQFLDPRVSRU~OWLPRORVSULQFLSDOHVUHWRVTXHWLHQHQRVyOROD8QLYHUVLGDG
VLQRHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRQDFLRQDO\TXHVHGHEHQFRQWLQXDUHQIUHQWDQGR
aH[SDQVLyQb) renovación, c) internacionalización, d) valores, e) politización 
GHVXSUHVXSXHVWR 
Expansión
/DFREHUWXUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHEHFUHFHUHVGHFLUDPSOLDUVHSHURFRQ
FDOLGDG,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDFRQFDOLGDGHVXQHVTXHPDTXHSHUPLWLUi
ORJUDUODHTXLGDGHQHODVFHQVRGHORVHVWXGLDQWHV/DFDOLGDGQRVHHQIUHQWD
DORVREMHWLYRVGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDGHOVLJORXXI, pues la universidad no 
debe ser privada para tener calidad.
Renovación
/DLQQRYDFLyQKDVLGRODFODYHSDUDTXHLQVWLWXFLRQHVWDQDQWLJXDVFRPRODV
XQLYHUVLGDGHVHVWpQSUHSDUDGDVSDUDHQIUHQWDUORVUHWRVGHOSUHVHQWHVLJOR
LQQRYDUSDUDPDQWHQHUODHVHQFLDXQLYHUVLWDULDODFUHDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHO
FRQRFLPLHQWR
/DRIHUWDHGXFDWLYDGHEHLQQRYDUSDUDHYLWDUVHULQHUFLDOFRQOD¿QDOLGDG
GHDEULUHVSDFLRVDORVMyYHQHVSDUDTXHSDUWLFLSHQHQODFRQ¿JXUDFLyQGH
VXVSODQHVGHHVWXGLR/RVPHGLRVGHODGRFHQFLDODWUDQVPLVLyQGHOFRQR-
FLPLHQWRDGLVWDQFLD\ ODVQXHYDVWHFQRORJtDVVRQQXHYRV LQVWUXPHQWRV\
KHUUDPLHQWDVSDUDODFUHDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWR
 (QODHODERUDFLyQGHORVUHWRVVHxDODGRVVHFRQVXOWyODHQWUHYLVWDTXH0DULDQD)UDQFR
OHUHDOL]yDO'U-XDQ5DPyQGHOD)XHQWH5DPtUH]HQHO6XSOHPHQWRUniversitarios,GHMXOLR
GHOSDUDFRQRFHUORVUHWRVGHORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVHQ$PpULFD/DWLQDWDPELpQVH
VXJLHUHFRQVXOWDUODHQWUHYLVWDGH(PLU2OLYDUHV$ORQVRUHSRUWHURGHOSHULyGLFRLa Jornada, 
DO'U-RVp1DUUR5REOHV5HFWRUGHODUNAMSXEOLFDGDHOOXQHVGHDJRVWRGHS
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,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
/DLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\HOLQWHUFDPELRDFDGpPLFRKDQVLGRIXQGDPHQWDOHV
SDUDODVXQLYHUVLGDGHV/DLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
WLHQH LPSDFWRVSRVLWLYRVHQVXVSUiFWLFDVGHGRFHQFLD LQYHVWLJDFLyQ\HQ
ODHYDOXDFLyQGHHVHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQ/DPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV
WDPELpQKDVLGREHQp¿FD/DUHYDOLGDFLyQGHJUDGRV\SURJUDPDVGHHVWXGLRV
HVIXQGDPHQWDODOWHQHUFRPRSDUiPHWURVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV1R
FRQYLHQHQLFRPRVRFLHGDGQLFRPRSDtVTXHGDUVHHQXQFtUFXORHQGRJiPL-
FROD8QLYHUVLGDGHVXQDLQVWLWXFLyQEiVLFDTXHFRQWULEX\HDTXHHQWUHORV
GLVWLQWRViPELWRVGHODVRFLHGDGH[LVWDPD\RULQWHUDFFLyQ
Valores
/D8QLYHUVLGDGGHEHVHJXLUDOHQWDQGRODH[LVWHQFLD\SUiFWLFDGHORVPiV
YDOLRVRVSULQFLSLRVHGXFDWLYRVHQWUHHOORVVHHQFXHQWUDQODOLEHUWDGGHFiWH-
dra e investigación, la conciencia social, la pluralidad de posturas, creencias, 
pWLFDVSROtWLFDV\UHOLJLRVDVODWROHUDQFLDHOUHVSHWRDODGLVFUHSDQFLDDOD
GLYHUVLGDG\PDQWHQHUXQDSRVWXUD¿UPHHQFRQWUDGHODYLROHQFLDTXHSHUPHD
hoy en día a nuestra sociedad.
3ROLWL]DFLyQGHVXSUHVXSXHVWR
'HEHFRQWLQXDUVHSURPRYLHQGRXQDSROtWLFDGHIXQFLRQDPLHQWRGHODUJRSOD]R
VREUHHOSUHVXSXHVWRGHVX¿QDQFLDPLHQWRHQHOPHMRUGHORVFDVRVVH[HQDO
(OPRGHORSHGDJyJLFRGHOD8QLYHUVLGDGQRGHEHVHUSURSLHGDGGHQLQJXQD
ideología, ni de un partido político. El presupuesto garantizado del gobierno 
QRGHEHVXIULUPRGL¿FDFLRQHVDXQFXDQGRHOSDUWLGRHQHOJRELHUQRFDPELH
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